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Săptămâna patimilor 
Parcă niciodată nu s'a potr ivi t mai | 
d e p l i n aceasta săptămână, decât tocmai 
p e zi lele noastre. Nic i odată, dela în­
făp tu i rea visului nostru, nu s'au auzit 
.atâtea tânguiri şi necazuri , ca tocmai 
a c u m , când ne apropiem de pat imile 
jDomnului . Parecă neamul românesc s'a 
î n f r ă ţ i t cu crucea, parecă l-au pironit 
p e cruce duşmanii iui. 
După recolta slabă, din anul trecut, 
¿1 dat iarna aceasta grea peste bietul 
jplugar. Puţinul ce a putut aduna în 
•toamnă de pe hotar, de abia i-a ajuns, 
c a să poată trăi cu casa lui şi cu câte 
xan cap da vi tă sau ramator ce mai 
t ivea pela casă. Ba cei mai săraci s'au 
l o â g a t în datorii şi au luat bucate îm­
p rumut , numai să o poată scoate până 
•vine lucrul. 
P e l ângă sărăcia aceasta, care 
iapasă cele mai multe case româneşti, 
m a i vin apoi fel şi fel de veşti, cari 
"turbură minţile oameni lor dela sate si 
i i fac nemulţumiţi cu soartea. A c o l o 
sunt veş t i le despre trebile poli t ice. N u 
<lă Dumneaeu să se mai înţeleagă că­
peteni i le neamului şi să îndrepte ţara 
3n ogas ia ei. P e lângă asta mai v in 
frământări le pentru apărarea credinţei, 
cari .au dus până la vărsare de sânge . 
Se mai scrie apoi ' prin g a z e t a câ Mus-
solini a dat mâna cu ungurii şi vrea să 
ne ieie o fâşie bună din ţară... Ce să 
«nai z i c e m despre baronii dela Buda­
pesta , cari bat în pinteni de bucurie, 
că nu pes te mult iară vor fi stăpâni în 
•Ardeal. V i n apoi bolşevic i i dela răsărit 
Şi bat la porţile graniţei noastre să le 
deschidem, ca să poa tă întră în Basa­
rabia . 
Iată t o t a tâtea dureri, to t a tâ tea 
piroane împlântate în trupul neamului 
wostru. Şi neamul acesta se sbate în 
dureri amare , iar duşmanii lui se bucura 
Şi bafc în palmi. Oe putem face în cea­
surile aces tea de g rea cumpănă? 
N u putem face nici un lucru mai 
^un decâ t să fim cuminţi şi cumpăniţi 
3 n toate hotărîrile noastre . Să nu ne 
svâreol im să nu ne facem clipe de nelinişte 
c u vo ia . După patimi gre le , după 
Suferinţe, trebue să sosească ceasul 
*nântuirei. v 
Să urmăm pilda Mântuitorului ră­
s t ign i t pe eruce. 
In injjlooul durerilor se r o a g ă şi 
păt imeşte , fără a-şi deschide, gura sa în 
.contra duşmanilor. Să cerem dela Dum­
nezeu în zi lele a c e s t e a ' d e patimi g r e l e 
pentru ţară, să ne deie cârmuitori în­
ţelepţi . Să lumineze şi să umple de 
înţelepciune fruntaşii neamului, ca să 
poa tă duce la bine şi fndestulire p o p o ­
rul. Să muncim unul fiecare după pu­
ter i le noastre pentru binele ţării şi să 
nil aşteptăm toa te de-a gata . 
Sarcini şi dări v o r fi până t ră im. 
D e acelea nu scăpăm nici odată. Ţ a r a 
se ţ ine cu bani mulţi şi banii aceşt ia 
nu ni-i dau nici ungurii nici bo lşev ic i i . 
Să muncim cu cinste şi cu omenie . 
F i e c a r e om la locul lui. 
A tunc i putem aştepta, după patimi 
îndelungate, ziua învieri i . 
• * 
Înştiinţare 
t 9 
Reuniunea Femeilor Române greco-catolice 
din Blaj a luat hotărîrea să aranjeze o serie 
de Meditaţii religioase, cari se ţin în silele 
de 6—8 Aprilie 1928. Ia cari invită cu căldură 
pe toate membrele.sale, cum şi pe toate bunele 
creştine din Blaj şi înprejurimi. cari doresc 
să-şi îngrijească sufletele în preajma Sfintelor 
Sărbători ale învierii. 
Conducătorul meditaţiilor şi predicator 
este Sfinţia Sa Reverendisimul DR. IOAN 
COLTOR, canonic mitropolitan. 
Meditaţiile, cum si toate servicile dumne-
zeeşti împreunate eu acestea, se ţin în Capela 
Institutului Recunoştinţa (etagiul I ) , după 
următorul 
P R O G R A M : 
SÂMBĂTĂ IN 6 APRILIE 
Ora 3'/i după masă: Paraclis si Predică. 
DUMINFCĂ IN 7 APRILIE 
Ora 10, Liturgie şi Predică 
„ 3V2 d. m. Predică 
„ 6V2 » Paraclis şi Predică 
LUNI, 8 APRILIE: 
Ora 10 Liturgie şi Predică 
„ 3V2 Molitvă şi Spovedanie 
MARŢI, 9 APRILIE: 
Ora VI2, Liturghie şi Sf. Cuminecare. 
Mărturisirile se fac de către mai mulţi 
preoţi, anume rugaţi pentru aceasta, tot în 
Institutul Recunoştinţii, în şalele de clase din 
parter. 
Comitetul Reuniunii. 
A N U N Ţ U R I Ş I R E C L A M E 
*«s primesc la Administraţie şi s& 
plătesc: un şir mărunt odată 5 Le 
a doua şi a treia oră 4 Lei. 
Doi advocaţi falsificatori de dolari 
s 
Sunt pl ine gazete le dela Bucureşti d e - o 
n o u ă pungăş ie . E v o r b a de nişte netrebnici , cari 
se apucaseră d e meser ia falsificării de dolari . 
Şi tnst peste m ă s u r ă e taptul, că în b a n d ă , că­
peteniile sunt do i advocaţ i români. 
O b a n c ă din Bucureşti s'a plâns de curând 
ia poliţie, că c ineva a încercat s'o tragă p e 
sfoară cu hârtie d e 100 de dolari care era falşă.. 
Poliţia bucureş teanâ a pornit cereetări şi In-
scurtă v r e m e a pus g r a p a pe ticăloşi. C e a d i n ­
tâi păsăruică pr insă in laţ a fost un polonez, 
pr ibeag , care e cunoştinţă bună a temniţelor şi 
mai fusese amestecat în falsificări de bani . Strâns 
cu chinga, po lonezu l a mărturisit totul. Ş i -a nu­
mit tovarăşii; trei p e lângă dânsul, dintre cari 
unu tot un haihui p o l o a şi ceialalţi doi o b r a z e 
«cinstite* d e surtucari cu diplome de advoca ţ i i 
Banii îi făceau aşa, că advoeaiii c u m p ă r a u 
hârtii americane de câte 1 şi 5 dolari , iar p o l o ­
nezii, ca meşteri iscusiţi în măsluiri, p ingăluiau 
lângă 1 şi 5 încă câte-o roată sau d o u ă şi î e -
şiau bancnote d e câte 100 şi 50 d e dolari . Si 
atât de bine făceau măsluirea, că numai cu g r e u 
se pot cunoaşte hârtiile astiel falsificate. A u şi 
răspândit muite bacnote de câte 100 şi 50 d e 
dolari mai cu seamă în A r d e a l şi 'n B a s a r a b i a . 
Cei do i advocaţi bucureşteni cari sau dat 
cu falsificatorii de dolari , se numesc Dobre şi 
Gabrielescu. Bineînţeles, ti au fost arestaţi şi 
duşi la Văcăreşt i , la temniţele celea vestite. 
Advocatu l I . D o b r e este un vechiu p u n g a ş , 
care şi până acum a mai fost amestecat în tot 
felul de găinării . In t impul răsboiului era l o c o ­
tenent la aproviz ionarea unui regiment, u n d e a 
pungăşii din hrana soldaţilor şi a ofiţerilor. A 
fost prins însă şi atunci şi judecat la un an în ­
chisoare, pe care a şi făcut-o întreagă. I e ş i n d 
din armată s'a dat la meseria sa mai veche, 
advocatura, amestecându-se în fel de fel d e I u - -
cruri prea puţin cinstite, încât judecători i a d e ­
seori i-au bătut nasul şi i-au spus; cu purtăr i l e 
d-tale necinsteşti tagma fişcărăşască! D a c ă nu 
te îndrepţi, ajungi la b u b ă ! Precum o şi a j u n s 
acum. 
D o b r e a ştiut însă multă vreme să se î n ­
vârtă atât d e b ine , încât era gata gata să fie 
numit prefect de judeţ , să cârmuiască sate şi 
oameni necăjiţi. Chiar înainte de arestare cu p u ­
ţină vreme, mai avea d o a r să facă jurământu l 
oficial şi să vie la o prefectură din A r d e a l . D a r 
i-s'a înfundat şi a fost înfundat la V ă c ă r e ş t i . . ! 
S p u n gazetele din Bucureşti câ în afacerea 
cu dolarii , mai sunt amestecate şi alte feţe si-
nandicoase, pe cari poliţia încă nu le-a dat în 
vileag. L ă c o m i a fără seamă, duce totdeauna, mai 
curând sau mai târziu la înfundare. 
In Aagl îa toate femeile vo r nvett 
drep t da vot. In parlamentul englez a fost 
pus spre dezbatere planul de lege, prin care 
să capete drept de vot şi femeile, ca şi băr­
baţii. Precum stau lucrurile în Anglia, planul 
se va face lege în toată rânduiaia. Astfel en­
glezoaicele se vor putea lăuda, că ele nusunt 
cu nimica mai puţin decât bărbaţii. Oare când 
vom ajunge, si aibă drept de vot şi boresele: 
noastre? Atunci o să fie vraişte la alegeri! 
U N I R E A P O P O R U L U I 
Grăunţe sufleteşti 
IV. Mărturisirea păcatelor 
Fiului rătăcit, dupăce a văzut în ce 
stare vrenică de plâns a ajuns, i-a părut 
rău de păcate şi-a propus tare că va pleca 
Ia tatăl său şi-şi va mărturisi multele sale 
fărădelegi, şi apoi, părăsind porcii, s'a dus 
numai decât la tatăl său şi şi-a mărturisit 
păcatele. 
Aşa trebue să facem şi noi, dupăce 
ne-am cercat conştiinţa, ne-a părut rău de 
păcate si am propus tare că nu vom 
mai păcătui, să mergem numai decât la 
preotul şi să ne mărturisim păcatele. 
Cum să ni-le spunem însă? încet, 
ca nimenea să nu le audă, afară de preo­
tul. Sunt adecă oameni curioşi, cari pentru 
mult n'ar da dacă ni ar auzi păcatele. Să 
ne ferim deci, să nu ajungă păcatele noa­
stre la urechile ăstorfel de oameni. 
Să ni-le spunem apoi acurat şi clar 
ca preotul să le înţeleagă. Nu e de ajuns 
•de pildă să spui: « A m păcătuit împotriva 
poruncii întâie, a doua, a patra, a şasea*, 
ci trebuie să spunem lucrurile acurat şi la 
înţelesul preotului, cam în forma aceasta: 
« A m înjurat (suduit) numele cel sfânt al 
lui Dumnezeu, cam de 8 ori dela mârturi-
sriea din urmă; sfânta liturghie na am as­
cultat-o din vina mea de 3 ori; mi-am 
batjocorit părinţi, i-am bătut, i-am flămân­
zit cam ds 3 ori«. Să grijim, să nu spunem 
nici prea multe vorbe, că preotul mai are 
de mărturisit şi pe alţii, dar nici prea pu­
ţine, ca preotul să nu ne înţeleagă. Să nu 
spunem cuvinte urâte ori spurcate şi să nu 
amestecăm numele nimănui în mărturisirea 
noastră. Să nu spunem: « A m furat îm-
preuaă cu Ioan Tulbure un miel*, ci «Arc 
; furat un miel împreună cu un prietin al 
meu, şi l-am împărţit amândoi*. 
Sâ fini sinceri şi să nu ne scuzăm 
păcatele. Furând bunăoară un car de lemne, 
să nu spunem: « A m furat nişte*, ei să 
spunem aşa cum a fost. Sătenii noştri se 
spovedesc cam astfel; » Toate le-am făcut, 
numai că n'am ucis şi n'am aprins*. Unora 
| ca acestora eu obişnuesc să le pun urmă­
toarele întrebări: «Te-ai lepădat vre-odată 
de credinţă ?* Răspunsul e : » B a « , »Jurat-ai 
strâmb înaintea judecătoriei?* — s-Ba*. 
»Bătutu-ţi-ai părinţii?* — »-Ba«. >Stricat-ai 
casa altuia?* — » B a « . — Ei bine, vezi 
dragul meu, că nu eşti aşa de păcătos 
dupăeum te crezi? Spune-ţi aşadară de 
aici înainte păcatele taie făcute, iar de cari 
nu-ţi aduci aminte, te întreb eu«- Celor 
mai mulţi însă le place sâ se cam scuze 
că ei n'au făcut aşa păcate mari, cr numai 
iac'aşa. Unora ca acestora le spune sf. Au-
gustin: >Dacâ te acuai, te scuză Dumne­
zeu, iar dacă te scuzi te acuză Dumnezeu«* J 
• • -¡1 
La mărturisire să fim cât se poate \ 
de umiliţi, să nu ne supărăm- deci dacă ] 
preotul ne zice » tu« , pentruca el ne este ;| 
părinte, ear noi fiii lui. Regele Ludovic < 
I X al Franţei s'a spovedit odată la un preot 1 
care-i zicea şi în mărturisire >Maiesfcate«. 
Ludovic I X i-a zis: >Aici eu nu sunt rege 
şi Sf. Ta nu eşti supusul meu, ci Sf. Ta. 
îmi eşti Părinte, iară eu* fiul Sf. Tale*, 
împărăteasa Constanţa, soţia împăcatului 
Enric V I , 1-a chemat pe călugărul loahirra \ 
ca să-i asculte mărturisirea. L-a dus în ca­
pela sa, unde împărăteasa s'a aşezat pe 
tron, iar călugărului i-a făcut semn, să se 
aşeze pe un scaun mai mic de alături. Că­
lugărul atunci i-a zis: Ştiţi Maiestate, că 
îndatăce începem mărturisirea nu mai sun­
teţi Maiestate ci o simplă păcătoasă* Dacă 
doriţi să vă pocăiţi asemenea Magdalenei, 
coborâţi-Vă de pe tron şi Vă aşezaţi In 
genunchi aici pe podelele simple, ori apoi 
• T r y* «• « a s n e ( , 
şi a îngenunchiat asemenea U t J e j f l » 
simple. S 
eu plec*. Şi împărăteasa şi-a tras n* 
aei 
Daoă preotul observă că mărtu 
nu e întreagă, pune întrebări, ceea '̂'1 
trebue sâ ne sapere. Asemenea este ^ 1 
3n sfânta mărturisire unui vameş dela 
niţa ţării, care te întreabă: »Ce ai î n !' 
da în buzunar, da sub pălărie?«, j a r » ' 
n'avem dreptul să ne supărăm p e e j ' 
tracă asta este datorinţa lui. ' ̂  
E de ajuns să ne mărturisim 
tele de moarte, pentrucă dacă ard bâr' 
coperişului, ard şi căpriorii şi şindi^" 
bârnele împreună. Năcazul e că cei 
mulţi oameni îşi spun numai păcatele uşo> 
iar pe cele mari şi de moarte le tac, (], 
ca aceştia să-şi aducă aminte că peprt 
îl pot înşela, pe Dumnezeu însă nici odat 
şi că mai bine e sâ roşeşti în faţa 5 [ 
singur preot, care nici aşa nu poatespu 
nimănui păcatele tale, decât în faţa 
întregi la judecata din urmă. 
E bine sâ ne spovedim şi pjCJtj 
uşoare, că cu cât mărturisim mai ms 
păcate, cu atât ne scăpăm de mai mi 
pedepse pe lumea ceealaltă. Dacă ai 
avea nici un păcat greu, să ne mărturii 
cele uşoare, dar trebue să spunem şi VK 
păcat greu din viaţa de mai înainte, 
altfel preotul nu ne poate deslega. 
Să ne mărturisim toate păpatek, 
moarte, pentrucă altfel nu ni-le ij 
Dumnezeu. Sunt insă cazuri când ni 
pot spune toate păcatele de moarte, ai 
ia caz de mare primejdie, la o cufund 
<de vapor, când cineva zace în spital ş 
mărturiseşte în faţa celorlalţi bolnavi, ce 
fiind în dâra morţii, abia mai pot n 
tn caz de molimă pierzătoare (ciumă, coif 
când preotul n'are vreme să asculte tt 
păcatele. In astfel de cazuri ajunge si 
mărturisim şi numai un singur păcat 
moarte, şi preotul ne dă deslegarea. 
Dacă s'ar întâmpla ca cineva săi 
a-şi spune un păcat de moarte, se pf 
cumineca, dar la mărturisirea cea mai 
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In Sâmbăta morţilor 
C r e n g i d e M â ţ i ş o r 
Atâtea cruci am pus aicia, 
La dragi eopii, soţii, părinţi, 
Ce'n viaţă mi-au fost mângâierea 
In bucurii, şi'n suferinţi..! 
Am vini să pun o şoaptă dulce 
Şi plânsu'n pieptu-mi să înec, 
Dar nu ştiu lângă care cruce 
Întâi genunchiul să mi-l plee? 
Căci toţi mia-ţi Ţost de o potrivă 
Atât de scumpi şi-atât de buni! 
Eu am rămas pribeag şi trudnic 
Iar voi trăiţi în alte lumi. 
Voi vă dormiţi somnu 'mpreună 
Eu singur rătăcesc mereu 
Şi iat'acum, din slaba-mi strună, 
înalţ un imn lui Dumneztu 
— Ii» linişte Vă fie somnul 
Şi laiă-l sfânt Vă fie seul, 
Că tot ce-i bun e dela Domnul 
Şi azi şi mâne şi'n trecut. 
C'atâtea chinuri şi suspine 
Ce'n. viaţa mea le-am petrecut 
Bar să fi fost doar om pe lume 
Ca mim să le fi avut! 
Ş'acum lăsaţi sâ mi-se sape 
Şi mie groapă lângă voi, 
Să fiu cu voi când o să vină 
Sfânta 'nviere de apoi...' 
Golgotha 
Am început să suiu Calvarul, 
Dar m'am oprit la poala lui, 
Căci n'am putut să beau paharul 
Celui ce-a proslăvit amarul 
Şi nici să merg pe urma Lui! 
Ş'am vrut să-mi iau crucea pe umăr 
Şi'n urma Lui să urc încerc 
Cum alţii fac, fără de umăr; 
Dar n'am putut să duc pe umăr 
Crucea Celui din Nazaret. 
Ş'am vrut ca sâ mă rog în taină 
Ca El, demult, în Ohetsimani. 
Şi am văzut, că de-a mea haină, 
Bugându-mă aşa în taină 
M'au desbrăcat ai mei duşmani..! 
Plângând m'am aşezat pe-o piatră 
Când, iată, un străin că vine 
Şi-mi zice blând: nu vorbele, ci faft 
la, când mai inr.croi vreodată, — 
Credinţa să fie cu tic! 
Credinţă da, să ai. m'ascultă, 
Barând cât firul de muştar 
Ş'atunci ziti: munte, hai te mută! 
Şi vei vedea că te ascultă. 
Dar altcum, iruda-ţi e 'nzadar! 
Iuliu Doi"! 
Răspuns la o scrise* 
din America 
— In treaba pocăinţei — 
ds păr. Nicolae BrW! 
I 
Demult sunt dator la o scrisoare f 
din America. Din păcat, suut atât de w 
de lucru, încât n'am^mai ajuns sâ râsp1* 
fac acum, cerând iertare pentru întâr^ 
Răspund aici, în Unirea Poporului» P' 
că aşa mi-se cere şi cred că onorata t 
nu se supără, dacâ-i ocupăm foiţa 1^ 
două numere. Şi ca să pot face răspu»^' 
mai întâi scrisoarea ce mi-o venit. I a C 
Indianopohs Ina-
Onorate D-Ie Brînzeu, mai î » t â l U f , 
te rog a mă scuza că nu îţi zic 
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aproape va spune, că la spovedania trecută 
nu cu voia ci din uitare n'a spus păcatul 
cutare şi cutare. 
Suntem obligaţi să spunem şi numă­
rul păcatelor de moarte, adecă de câte 
ori am furat, am înjurat de Dumnezeu şi 
aşa mai departe. Că nu e tot una că am 
furat o singură dată ori m'am îmbetat, ori 
de 10—20 ori. Dacă nu-mi aduc aminte 
că de câte ori am făcut cutare păcat, e de 
ajuns sâ spun: « A m furat cam odată la 
lună ori la săptămână, ori am înjurat de 
Dumnezeu cam de 3—4 ori zilnic*. 
Trebue să spun şi împrejurările 
păcatelor de moarte. Nu e destul adecă 
să spun: »Am furat de 4 ori«, ci >am furat 
bani din lada bisericii de două ori, odată 
200 Iei, altădată 300 lei, laolaltă 500 lei, 
fiind curator*. Că nu e tot una a fura bani 
dela un om, ori dela biserică. Mici nu e 
tot una că am furat o căpiţă de fân dela 
un om foarte bogat, ori singura căpiţă de 
fân pe care a avut-o un biet de sărăntoc. 
Nu e destul să spun: >m'am îmbetat odată* 
ci »m'am îmbetat odată înaintea copiilor 
mei, cărora prin aceasta le-am dat smin­
teală*. Nu e de ajuns să spun: »am bătut 
pe deaproapele meu*, şi când colo eu | 
mi-am bătut chiar soacra, care, prin că­
sătorie, mi-a devenit şi mie mamă. 
Iată aşadară cât de greu este a te 
mărturisi cum se cade. Iar a te mărturisi 
rău, n'are nici un înţeles, mai bine nu te 
mărturisi de loc. Pune-te deci pe lucrn, 
înainte de a te hotărî la mărturisire, gân-
deşte-te bine asupra păcatelor tale şi le 
mărturiseşte drept şi pe cum se cuvine, ca 
eşind dela preot, de sub patrafir, să fi de 
fapt curăţit de păcate şi curat înainte lui 
Dumnezeii. Chiar de aceea, înainte de a te 
mărturisi, roagă-te mult, foarte mult, şi 
Dumnezeu îţi va ajuta. 
Iuliu Maior. 
m 
A biruit dreptatea, fără să fie nici biruitori, nici biruiţi! a spus înalt 
Preasfinţia Sa Mitropolitul Vasile, întorcându-se dela desbaterile legii 
bisericeşti. Paragraful cu împărţirea averilor bisericeşti 
a fost şters din lege 
Citiţi „Unirea Poporului". 
Noua lege bisericească, cea care ţinuse în 
grea nelinişte milioane de suflete româneşti, a 
fost in sfârşit votată la Senat. Paragrafii cari 
cuprindeau primejdia răsboiului dintre fraţi, au 
fost sau schimbaţi în spre bine, sau, raşi cu 
totul din plan. Potrivit legii care a fost votată 
la Senat, statul nu va îmbrăţişa prea mult pe 
unii, nici nu va neîndreptăţi pe alţii, ci va trebui 
să păstreze cumpăna dreptăţii, cum se şi cade 
într'o ţară liberă ca România noastră. 
Lupta care s'a dat la Bucureşti de către 
preaiubiţii Arhierei ai bisericii noastre şi în în­
treg Ardealul de către miile de credincioşi a fost 
deci o izbândă a dreptăţii, cum atât de nimerit a 
spus-d înalt Preasfinţia Sa Mitropolitul Vasile, când 
a coborît din trenul care-l aducea dela Bucureşti 
în ziua de 2 Aprilie. Iar în telegrama prin care îşi 
vestea sosirea, scria tot atât de nobil şi de lipsit 
de trufie, ea un adevărat mare Ierah ce este, zi­
când doar atâta: 
— Sosesc cu bine! 
Intr'adevăr cu bine a sosit Preabunul Păstor 
al Blajului, care neţinând în socotinţă ostenelile 
peste püteri alé trupului său chinuit de cârje, a 
stat la Bucureşti patru săptămâni încheiate, ca 
să-şi apere turma şi bisericile primejduite. 
Vom înţelege deci, dragostea şi căldură a-
dâncă. cu care a fost primit la sosirea sa îu gara 
dela Blaj. 
Tot oraşul era de faţă, bătrâni, juni, tineri, 
doamne, domni, şi popor, cu ochii umezi de lacri­
mile bucuriei. Înaltul lerah încă avea ochii înlăcri­
maţi, văzând ce zid puternic are în faţa sa, si 
acum ca şi la plecare. Şi mai cu seamă ştiind, că 
acest zid viu şi neînfricat, se întinde şi se pre­
lungeşte dealungul şi dealatul întregului Ardeal, 
cu Banat şi cu Maramureş cu tot. 
N i c i b i ru i to r i , nici înfrânţ i 
ci i z b â n d a d r e p t ă ţ i i 1 
La cuvintele de bun sosit pe cari i-le-a adre­
sat în numele Blajului d. Dr. G. Borşan, notar 
public, I. P. S. Sa a răspuns următoarele: 
— Când am plecat înainte cu patru săptă­
mâni la Bucureşti şi m'aţi petrecut eu aceeaş dra­
goste cu care mă primiţi acum. V'am spus: Nu 
cred ca neamul românesc să poată dori înfrânge* 
rea bisericii noastre, care nare în trecutul sân 
nici o pată, ci numai vrednicii şi dovezi de cea mai 
românească şi mai naţională luptă pentru binele 
şi sufletesc şi vremelnic al acestei naţiuni. 
Credinţa mea tare deatunci nu m'a înşelat, 
Noi păstorii ne-am făcut datoria. Şi dacă sosesc 
astăzi cu bine, asta nu înseamnă că ne-am lăuda 
a fi biruitori. Precum iarăşi nu vorbim nici de 
învinşi, sau de înfrânţi, în luptă pe care am pur­
tat-o. Nu sunt, acum după votarea legii, nici bi­
ruitori, nici biruiţi, ei este izbânda dreptăţii. 
pentrucă mă opreşte atât s. Scriptură cât şi 
credinţa mea: să nu numiţi pe nimenea Pârinte 
pe pământ, Matei 23 cap. 9 st. Onorate D-le, 
dând cu ochii de broşurile d-tale cele 10 nu­
mite „Cine sunt pocăiţii"? îmi ioarte plac şi 
mie vSzându-le la un prietin al meu şi credin­
cios al bisericii gr. cat., ne stă înainte cu ele 
şi ne atacă, nu pociu să zic nimica de omul 
acesta, că ni-le dă şi le cetim, om destul de 
omenie, dacă ar fi toţi gr. cat. aşa tot ar mai 
fi o lege bună. Dar numai unul din o sută 
sunt care nu sudue pe bunul Dumnezeu şi toate 
lucrurile sfinte în ce cred ei. Acum las acestea, 
să vedem alta. D-voastră sunteţi om învăţat cu 
carte multă şi ziceţi"că pocăiţii greşesc tâîcuind 
Sfânta Scriptură. Dar să vedem. 
DVoastră cetindu-vă broşura No. 4 pag. 
65 rândul 6 şi 7 cumcă nu s'ar putea dovedi 
din S-ta Scriptură botezul prin cufundare în 
apă. Un om simplu ca mine să-ţi dovedesc. 
Cetim în Noul Testament ca tâlc de Dr. Ioan 
Bălan canonic la Romani cap. 6. vers 4 căci 
ne-am îngropat împreună cu el prin botez spre 
moarte, cetim şi vers 5; asta-i una, d-le Brîn-
zeu. A doua la Coloseni cap. 2 st. 12 uride-i 
dovada asta la pocăiţi, ori sf. Pavel zise, pof­
tim dacă este bun să-mi răspunzi. Altă dovadă 
în istoria bisericii universale de Ioan Georgescu 
profesor la liceul din Beiuş, cetim la pag. 47 
rândul 22-lea, cetim astfel: botezarea însaş se 
face prin cufundare in apă, asta-i datina cea 
Mai veche, aşa facem şi noi pocăiţii, după da­
tina aceea aşa că sunt sigur că nu-mi vei mai 
zice ca minţesc cu însaş cărţile DvoastrS, aşa 
că acest prietin al meu de aici nu ne poate 
da răspuns îa întrebările estea cu toate că ne 
tot atacă cu învăţătura d-voastră cu cărţile de 
pela Blaj. Eu aş vrea sA nu fiu pocăit rătăcit, 
dacă dvoastră ne aţi lumii-a.. 
Apoi mai ziceţi şi aşa că predica cu graiu 
viu e mai mult decât eartea: din inimii curată 
îţi spun, drept ai, dacă D-voastră aţi face o 
cercare, cumcă poporu sau preoţii D-voastră 
să nu ştie de cercarea aceasta: să vizitaţi 100 
comune unde aveţi credincioşi gr. cat. şi dintr'o 
sută dac* veţi găsi 4, unde se predică evan-
gelia de preoţi, apoi eu să mint! Din ce cauză 
au ştiu. €u cântatu rămâne. Eu imu n'am auzit 
si alte sute ne-au spus că n'au auzit îa gr. cat.» 
ori la ortodocşi sâ se predice. Acum vedem 
foaia lui losif Trifa că se ocupă mult cu po­
căinţă* şi spune câte şi mâi câte drepturi creş­
tinilor Dv. Li-e lesne, că sudue pe Dumnezeu 
şi alte lucruri sfinte în care cred?, şi merg şi 
se mărturisesc îa popa şi sunt iertaţi, azi aşa, 
mâne aşa, tot aşa până când nu poate fi un 
creştin care sudue pe Dumnezeu şi crucea şi 
Biserică şi toate, să te tot mărturiseşti. 
D-le Brînzeu, n'am nimic contra, dară sâ 
mă crezi că nu ţi-am spus minciună, puţin, 
foarte puţini preoţi sunt cari învaţă poporul, 
precum D-voastră scrieţi în broşurile cele 10. 
Dacă toţi ar predica precum D-Voastră scrieţi 
nu s'ar fi rătăcit aşa oamenii pe ia diferite 
credinţi. 
încă un iucru ciudat îţi mai scriu: cum 
s'ar putea aşa ceva, oamenii până sunt în legea 
Dvoastră, suduie, se îmbati, fură, vorbesc ru­
şine. Cum se pocăiesc, se opresc. Dacă n'ar fi 
acesta lucrul Domnului, nu ar face aşa, ar fi 
buni până sunt în legea cea bună. 
Cu toate acestea mă rog să mă scuzi, că 
nu te-am calomniat şi am cerut un sfat. Ştiu 
şi aceia, câ nu mi-i răspunde pentrucă Dvoastră 
sunteţi învăţat şi om de clasă şi eu sunt om 
mirean. Dară tot te rog, dacă ai voie, pune la 
foaia Unirea Poporului, din Blaj întrebările 
mele că cum ţi-am spus, am un prierin aci în 
oraşul ăsta, are foaia abonată, să vedem cum 
le acoperi texturile acestea. Amin!" 
Fără iscăliturS, numai pe plic numele tri-
miţătorului: Ioan Murga, Indianopolis, 426. W . 
Mariland Str. M. S. A. 
Am dat scrisoarea întocmai, abia cu nişte 
jnterpuncţii dela mine ca să fie mai uşor de 
înţeles. Urmează răspunsul în numărul viitor. 
M a r e furtuna pe Oceanul Atlantic . 
In ziua de 26 Martie a bântuit o groaznică 
furtună pe Oceanul Atlantic. Două insule de 
pe malul francez al Atlanticului au fost cope-
rite cu apă, mai multe bărci de pescari s'au 
cufundat, corăbiile s'au retras la mal 
r'ag. 4 U N I R E A PO P O R U L U I 
Măritul guvern încă a înţeles dreptatea cauzei 
ţi a lucrat ca ea să iasă cu bine. Lupta noastră a 
fost foarte grea, dar ea ar fi fost neîndestulătoare 
dacă nu ar fi ajutat şi rugăciunile fierbinţi, pe cari 
le-aţi rostit Voi şi întreg poporul unit pentru iz­
bânda dreptăţii. De aceea binecuvântarea Ceriului 
să fie asupra tuturor acelora cari au înţeles stră­
daniile noastre şi s'au rugat ori au chiar şi su­
ferit pentru izbânda dreptăţii! Cu cea mai deplină 
| dragoste părintească dau şi binecuvântarea mea 
' arhiereească asupra tuturor cari au ajutat izbânda 
dreptăţii! 
Cuvintele înaltului Ierarh au fost primite 
cu nesfârşite urate, nu numai în gară, ci in tot 
lungul drumului până la Reşedinţă, unde a fost 
întlmpimt de către Veneratul Capitlu, în frunte 
cu Păr. Vicar Dr. Ambro&iu Cheţianu. Blajul a 
fost împodobit cu drapele scoase şi de ortodocşi. 
P r o p a g a n d a Aviaţiei 
Ce mai e ÎÎOU în p o l i t i c ă ? 
L e g e a C u l t e l o r a f o s t v o t a t ă l a S e n a t — A r h i e r e i i o r t o d o c ş i î n 
f r u n t e c u M i t r o p o l i t u l S i b i u l u i , a u p ă r ă s i t S e n a t u l 
în s e m n d e î m p o t r i v i r e . 
In sfârşit mult frământata lege a 
cultelor a fost votată la Senat şi încă 
într'o formă care nu mai e asupritoare 
pentru biserica naţională unită. Para­
graful 47 (fost 45), în care se spunea 
că statul face biserici pentru cei ce trec 
la altă lege, a fost lăsat afară în între­
gire. Tot aşa nu se mai vorbeşte în lege 
despre împărţirea averilor, între cei cari 
trec sau rămân. 
In potriva acestor schimbări s'a ri­
dicat Mitropolitul Dr Nicolae Bălan dela 
Sibiu, cetind în Senat o împotrivire şi 
apoi părăsind adunarea, cu câţiva ar­
hierei ortodocşi. Nu toţi au ieşit din 
Senat şi nu toţi arhiereii ortodocşi au 
iscălit împotrivirea. Semn că nu toţi 
sunt de aceeaş părere cu I. P. Sf. dela 
Sibiu. 
Pentruca legea să se voteze aşa 
cum sa votat a stăruit foarte mult şi d. 
miniştri Lapedatu, Vintilă Brătianu, cari 
au încercat să înmoaie pe I . P. Sf. dela 
Sibiu, dar n'au putut. Aşa legea s'a 
votat fără învoirea unora dintre Arhie­
reii ortodocşi. 
ussoiini pr ie t in al U n g u r i l o r 
Ducele fascist de vorbă cu lordul Rothermere — Mussolinii spune că Ungurii 
trebue să-şi lărgească graniţele — Cu alte cuvinte: contractul de pace dela 
Trianon ar putea fi schimbat — Cuvintele Ducelui au ridicat valuri de împo­
trivire în toate ţările 
Mussolini, vestitul cămaşă neagră al 
Italiei, de-o vreme încoace pare că şi-a 
cam pierdut cumpăna dreaptă. Mai pe 
româneşte s'ar zice, că nu-şi încape în 
... cămaşă. Simţindu-se cu putere de­
plină în ţara sa, crede că poate porunci 
şi în Europa. 
S'a întâmplat, că Lordul Rother­
mere, cel ce ne poartă nouă Sâmbetele, 
a făcut o văzută în Italia şi s'a înfăţişat 
în audienţă şi la Mussolini. Spun ga­
zetele străine, că premierul fascist 1-a 
primit foarte •călduros pe Lordul rozător 
de contracte şi s'au dat la poveşti. 
Din vorbă în vorbă au ajuns curând 
la treaba cu Ungurii şi, deodată, au 
început să lăcrimeze amândoi de dragul 
împintenaţilor dela Budapesta. Ba Mus­
solini s'a oţerit curând şi a început să 
facă declaraţii, menite să răsbată spre 
toate unghiurile lumii..1 
N a ţ i a c a v a l e r e a s c ă . . ! 
Mussolini a spus, între altele, cam 
acestea: 
— Italia a fost cea dintâi ţară tare a în­
tins Ungariei o mână prietinească (nu cumva chiar 
şi arme, ca celea dela Ban-Gorthard?—Culeg.)şi 
a urmărit cu luare aminte silinţele ce se fac pen­
tru reintoarcerea la Ungaria a populaţiunilor des­
părţite prin contractul de pace dela Trianon. N'ar 
fi bine pentru pacea Europei, ca o naţiune cava­
lerească să fie lăsată în supărare pentru nedrep­
tatea vădită pe care a suferit-o. Eu cred — a 
mai adăogat Dueele — că tratatele (contractele) 
trebuesc păstrate neatinse, fără a împiedeca totuş 
oarecari schimbări, dacă aeettea par a fi de dorit. 
Contracte vtşnice n'au fosi niciodată. Ungaria 
trebue să şi lărgească graniţele până unde se află 
n uturi locuite de Unguri. 
Aşa vorbe i-a spus nenea, Mussolini 
Iui Rothermere, cari tălmăcite pe înţe­
lesul tuturor, ar însemna, câ Dumnealui 
nu s'ar da îndărăt dela o stricare a 
contractului de pace dela Trianon prin 
care noi, Românii, Sârbii şi Cehii, ne-am 
căpătat drepturile noastre celea mai 
sfinte. Până aici bate gândul lui Mu­
ssolini de dragul lui Horty şi al grofului 
Bethlen dela Budapesta..! 
Noroc, că cei doi prietini ai lui 
Horty, au făcut socoteala fără birtaş. 
Contracti-l de pace dela Trianon nu l-au 
făcut Mussolini cu Lordul Rothermere, 
ci l-au făcut alţii, cari nu sunt învoiţi 
să joace aşa precum cântă din fluer un 
fascist şi un lord: Dovadă că s'au ri­
dicat mari împotriviri şi în Franţa hi 
în alte ţări împotriva celor doi voinicosi, 
unde lis'a răspuns: 
—- Mai domol cu declaraţiile nene 
Mussolini, că mai suntem şi noi pe lume. 
Şi nu suntem învoiţi să strici dumneata 
ceeace noi am făcut! 
Un răspuns şi mai bărbătesc este 
îndemnul pe care 1-a adus cu sine din 
străinătate marele nostru cărturar Nico­
lae Iorga, care spune : 
— Adevărat că avem şi neprietini 
înafară de graniţele noastre,' dar cel mai 
bun leac, este: să căutăm a ne inarma 
şi noi din răsputeri. Şi când vom avea 
tunuri şi mitraliere câte putem purta 
nu va cuteza nici un duşman să se atingă 
de contractele cari ne' ocrotesc! 
Bineînţeles Qă deocamdată decla­
raţii ca ale lui Mussolini nu baga In ră­
cori pe nimenea! 
Către toţi locuitorii judeţului Târnava 
înaintarea în bunăstare a locuitorilor ti; 
se poate face numai dacă este asigurat}', 
deplin liniştea în interior şi dacă ţările ^ 
încunjoară nu au intenţii de a ne turbura |; 
niştea. Grozavul răsboiu mondial, pe care 
trăit cu toţii şi pacea dreaptă consfinţiţi 
înţelepţii lumii, nu îndestulesc ţările î n v ^ 
cari au luptat pentru o cauză nedreaptă j' 
ceste ţ-5ri, cari ne încunjoară, în ascuns 
'•at 
pregătesc pentru un nou răsboiu de 
şi în taină pregătesc o nouă armă ucigât0ai 
AEROPLANUL, cu care să poată amntl 
între oamenii paşnici obuze cu schije, cu gaa 
şt microbi de boale lipicioase (tifos, cturnăj, 
„Dacă voieşti să ai pace, pregăteşte de răsboiu 
este o zicală pe eare noi trebue să o urmăm 
ca duşmanul ştiindu-ne mai tari şi mai binj 
pregătiţi decât el, .să nu cuteze să treacă ho­
tarele scumpei noastre ţări, nici pe uscat nici 
prin aer. 
Vitejia din tranşee a soldatului romât 
este dovada neindoelnică, că în viitor vomşij 
să ne facem' datoria, dar noua armă de lupta 
„AEROPLANUL" nu o avem în măsura îndt-
stulitoare. De aceea marii patrioţi şi oameni 
luminaţi ai ţării şi-au dat mâna laolaltă şi ai 
Înfiinţat o Asociaţie numită „ASOCIAŢIA RO­
MÂNĂ P E N T R U ' P R O P A G A N D A AVIAŢIEI* 
cu scopul de a pregăti toate sufletele dinţaţi 
pentru primejdia ce ne-ar putea aştepta, tot tot­
odată să strângă fondurile de lipsă pentru 
fabricarea de aeroplane, singura armă de preîn­
tâmpinarea duşmăniilor în aer. 
In cadrul acestei asociaţii subsemnaţii am 
înfiinţat „FILIALA JUDEŢULUI TÂRNAVA. 
MICA", promiţând a contribui şi noi cu obolul 
nostru. 
Consecvenţi scopului arătat, apelăm la 
toţi bunii patrioţi, ca atunci, când vor fi chemaţi 
de fruntaşii din localitate să asculte cu toţii 
glasul lor de chemare, să se prezinte la întrunite 
şi să contribue ca obolul lor pentru strângerea 
fondurilor de lipsă la sporirea flotei noastre 
aeriene. 
Fraţilor, acest obol să fie dat cu toata 
dragostea nu numai de data aceasta, ci să vă 
legătuiţi că veţi contribui şi în viitor înscriin-
du-Vă ca membrii ai Filialei judeţene a Aso­
ciaţiei Române pentru Propaganda aviaţiei, 
contribuind anual cu suma dela 20 Lei I» 
sus. înscrierile se fac la Primării şi Direcţiu­
nile şcoalelor primare de Stat, pe listele trimise. 
încheiem acest apel cu nădejdea, că fie* 
care locuitor al judeţului nostru ne va sprijin1 
în acţiunea pe care am pornit-o cu gândul^ 
în unire cu toţi bunii cetăţeni de pretutindeni, 
să ne pregătim pentru asigurarea păcii viitoare 
şi să facem dovada că contribuţia judeţul"1 
nostru nu va fi între cele din urmă. 
AurelMuthu prefectul judeţului; C. Arifeanc 
corn. Corp. de jandarmi; Dr. Ambrosiu Cheţian, 
Dr. Alexandru Russu canonici; Teodor Stoia, 
revizor şcolar; Al. Maior director de bancă; 
Coman administrator financiar; Augustin FoleJ 
preot; Ioan Hornung inginer; St. Dragoş primai 
Dr. Gh. Borşan pres. cons. jud. Dr. E. F° l e ' 
advocat, deputat; Dr. Ioan Bianu advocat; D'-
Ilarie Holom adv. A. C. Domşa protopop; & . 
Opreanu protopop; T. Boeriu cons. agric"1' 
Dr. A Frăţilă pretor Dr. T. Denghel pretjj 
E. Dan primpretor L. Ilorsa primpretor H.Z0 | d l 
primpretor D. Oprişiu primpretor; I. Beia»1' 
subrevizor; N. Moldovan subrevizor; C. Schi»» 
subrevizor. 
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A n u l c u t r e m u r e l o r 
Mare cutremur în Mex ic — Cufremur în Italia — Cutremure în Ausiria şi C e h o ­
s l o v a c i a şi în T u r c i a — Cutremur şi la noi, pe la Galaţi — Ţoale de curând 
Anul acesta pare a fi anul cutre­
murelor de pământ. In curs de câteva 
săptămâni s'au întâmplat mai multe 
cutremure, în felurite părţi ale lumii. 
Unele au fost foarte mari, pricinuind 
morţi numeroase şi prăbuşiri de sălaşe 
omeneşti. 
In A m e r i c a au pierii 
o raşe întregi 
Pe la sfârşitul lunii Martie a fost 
un groaznic cutremur de pământ în ţara 
Mexico. Cutremurul a ţinut şase zile 
încheiate şi s'au prăbuşit munţi şi dea­
luri. Multele Sirena a acoperit şi a ni­
micit în întregime satele Plumos, X o -
tano şi Hodalgo. Iu apropiere"" au fost 
pustiite oraşele Oaxaxa şi Ciumez. Cu­
tremurul urmând m\e dearândul, locui­
torii satelor şi oraşelor şi-au părăsit 
casele şi au fugit departe în câmp. In 
satele şi oraşele prăbuşite au pierit o 
mulţime de oameni şi animale. 
Dacă ne gândim că în ţara Mexico, 
ae credincioşii cari au ajuns la putere, 
de ani de zile stârpesc cu fer şi foc pe 
creştini, poate să fie mâna lui Dumne­
zeu în acest cutremur, prin care se 
pedepsusc duşmanii crucii! 
Cutremurul din Italia 
In Italia cea dintâi sguduiturâ a fost 
•simţită în ziua de 26 Martie, în ţinutul 
Priaul, apoi la Torino, Veneţia şi Triest. 
A doua zi cutremurul s'a repetat într'o 
formă mult mai puternică, în deosebi 
în ţinuturile muntoase. S'au prăbuşit 
case şi clădiri economice. Au murit oa­
meni. Alţii foarte mulţi au fost răniţi. 
Locuitorii înspăimântaţi au fugit la câmp. 
Statul Italian a trimis trupe şi medici 
în ajutorul populaţiei. 
Cutremurul din Italia a fost mai pu­
ternic în jurul Mării Adriatice. 
Culremurul s 'a înt ins 
şp re Austria, 
simţindu-se peste toată Karinthia, la 
Klagenfurt, Wil lack şi Graz. Basgu dui-
turi mai uşoare s'au întins până la Praga 
în Cehoslovacia. Pretutindeni unde s'a 
simţit cutremurul, oamenii au căzut la . 
mare spaimă. Şi prin Germania au fost 
clătinări mai slabe. Se clătinau oalele 
pe cuptor şi icoanele pe pereţi. 
La Smirna , în A s i a 
Ciudat este, că la puţine zile, tele­
gramele au vestit un cutremur de pă­
mânt în Asia mică, pe la Smirna. Aces t 
cutremur, simţit de două ori la ceasurile 
2 şi 6 după masă, a ţinut abia, câteva 
clipe, dar a făcut pustiiri foarte mari. 
In oraşul Smirna s'a prăbuşit un turn 
veehiu. In ţinutul Torbali s'au dărâmat 
peste 200 de case. Până acum se ştie des­
pre 16 morţi şi 20 de răniţi, dintre cari 
unii foarte greu. 
* 
Un cutremur mai slab s'a simţit şi 
în ţara noastră, în ţinuturile Dunării, pe 
la Galaţi. 
Numărul de s ă r b ă t o r i al gazetei noa­
stre se va tipări ca de obicei mai bogat şi se 
va trimite din bună vreme, ca la Sf. Paşti toţi 
cetitorii să-l aibă pe masă. 
D e când a r e lumea bani de hârt ie 
Banii de hârtie suat cu mult mai vechi decât 
ar crede cineva. Cel dintâiu b a n de hârtie a 
fost făcut în China în anul 2697 înainte de 
Hristos. Banii aceştia purtau numele băncii, 
ziua când au fost făcuţi, un număr de ordine, 
iscălitura unui funcţionar, valoarea în litere şi 
înjirarea pedepselor pentru ceice-i vor falsifica. 
Aşadar* ei erau acurat ca ai noştri. Pe o 
margine a acestor bani e scris: „Agoniseşte 
cât mai mult şi iii eruţător". U n astfet de b a n 
de hârtie se afla înainte de rtzboiu într'un 
muaeu din St. Petersburg fosta capitală a Rusiei: 
Impta nnni c ioban cu lupnl. U n lup 
mare s'a strecurat între oile proprietarului 
Stoicu Hristu din comuna Babadog, jud. Tuîcea, 
*ilele trecute şi-a prins un miei voiud să sară 
P*r!aznl dinprejurul stânii. Câinii însă, simţind 
^Pul începură să latre din greu, iar ciobanul 
Hristu Tănase puse mâna pe lupul care tocmai 
atanci sărea p a r i a z ă ! , prinzAndu-1 de urechi, 
ţinându-1 în loc . Iute se. adunară câinii şi cei­
lalţi păstori , prinseră" lupu l cum se cade, ii 
legară cu un îa»ţ de gât , apoi îi puseră o 
botai ţâ pe bot ,ea să nu muşte şi-1 duseră în 
oraşul T u î c e a şi-1 vândură unui măcelar cu 
1200 lei. 
P ă m â n t u r i l e c ă p ă t a t e Ia reforma, 
a g r a r ă nu se p o t v i n d e . S'a aflat, că unii 
dintre cei car i au căpătat loturi de pământ la 
reforma agrara, le vând pe subt ascuns, făcând 
contracte ca şi câad numai le-ar da în arândă 
pe timp lung ca z ă l o g pentru cutare sumă da 
b a n i . Ministerul de justiţie a dat ordin către 
toate judecătoriile, că astfel de contracte să 
nu fie legalizate (aprobate), ca fiind nule de 
drept. Cumpărătorii cari îşi bagă banii în astfel 
de contracte se pot trezi că rămas cu buzeie 
umflate. 
P â r scurt, m in t e . » . . E la modă tă-
erea părului. Aproape toate doamnele şi d o m ­
nişoarele şi-au tăiat părul, ca, vezi Doamne, 
să fie mai frumoase, sâ aibă mai puţin de 
lucru cu pieptănatul, dar mai cu seamă ca să 
fie la modă. Ei bine, un trăzait de American 
a calculat că numai în America şi-au tăiat 
dnele şi dşoarele nu mai puţin de 240 mii de 
kilogramede păr. Ce-i în stare să facă moda! 
Senator nou. In judeţul Severin, s'a 
ales un nou senator în locul fostului protopop 
al Lugojului Dr. George Popovici. Noul ales 
este liberal şi se numeşte Dr. Petru Corneanu. 
A întrunit 1251 voturi, faţă de 578 ale naţio-
nal-ţărăniştilor şi 54 ale Averescanilor. 
L o c u r i de c a s ă pentrn funcţionarii 
din B l a j . Aproape in toate oraşele din Ardeal 
au căpătat funcţionarii locuri de case, numai 
la Blaj şi la Dumbrăveni (Ibaşfalău) n'au că- ' 
pătat încă. La noi, la Blaj, s'au tot făcut la 
liste ma i anii trecuţi, dar locuri nu s'au găsit 
nici până astăzi, decât doar' acelea, pe cari 
Mitropolia şi fondurile bisericeşti le-au fost 
împărţit, încă înainte de reforma agrari, pentru 
meseriaşi. Aflăm acum, că d. Dr. Emil Folea, 
deputat de Târnava mică, a făcut o comunicare 
în Parlament, cerând grăbirea lucrărilor de 
împărţire şi la Blaj si la Dumbrăveni. 
Automobil a tacat de lupi . Autobuzul 
care face regulat calea între Botoşani şi Cer­
năuţi, pe când trecea printr'o pădure a fost 
încunjurat de-o haită de lupi, cari se ţineau 
în g o a n ă alături de maşină. Un lup mai sprinten 
a reuşit să apuce înainte şi, întorcându-se din 
f u g i , s'a aruncat asupra motorului. Maşinistul 
a dat atunci cea mai mare viteză şi lupul a 
căzut Ia pământ, fiind sfârticat într'o clipită de 
ceiaialţi. 
Mai r a r atâta curaj . O mare nenoro­
cire s'a întâmplat zilele trecute într'o mină de 
cărbuni dintr'un oraş din Anglia. Lucrând la 
mină, páretele s'a surpat şi a închis muncitorii 
în mină. 30 de ore au lucrat ceilalţi lucrători 
ca sâ-şi s c a p e soţii, dar numai pe 12 inşi i-au 
putut scăpa, 39 au perit în mină. Unul dintre 
¡ucrá torü scăpaţi a avut un curaj cum rar s'a 
mai întâmplat. P â n ă când ceilalţi lucrători 
nenoroci ţ i îşi smulgeau părul de desnădăjduiţi 
ce erau , el chiuia şi juca şi le făcea voie 
buni celorlalţi. In sfârşit i-a s u c c e s să-l înve­
se lească şi pe un confrate de s i său , care mai 
înainte sbiera ca o fiară sălbatica. Scăpaţi din 
g u r a morţii cei 12 au povestit norocul cel 
mare pe c a r e l-au avut cu soţul lor numit 
Jaekson Fred. 
C a i i&s-& st&păn. Florea Boite dintr'o 
c o m u n ă din jurul Zăiaului a cărat, cu mai 
mulţi ortaci ai săi, l emne de zidire la u n om 
siai b o g a t din satul vecin. Sosind cu lemnele 
acasă, g a z d a i-a îmbiat cu răchie de prune. 
F l o r e Bo i t e a beut cam o fele bună de răchie, 
apoi s'a aşezat în car şi a mânat cătră casă. 
D a r ă răchia cea multă 1-a omorît d u p ă câteva 
minute. Caii mergeau fără stăpân, dar n'au 
bâgat de seamă că n'are cine-i mâna. Ajungând 
în sat caii s'au oprit în faţa porţii. Un vecia 
I-a trezit pe Boite, dar n'a mai avut cu cine 
vorbi, căc i Bo i t e era deja mort. 
O m a m a care-şi ac ide copi i i . Fe ­
meia N a t a l i a Gh. Baznaz din comuna Dângeni 
trăia o viaţă cât se poate de necinstită. îşi 
petrecea z iua şi noaptea cu feciori şi cu băr­
baţi, după p lac . In petrecerile sale o împie­
decau însă copiii, unul de 3 aai şi altul de 9 
luni. Nu ştia c u m să se scape de ei. Flămân-
zitu-i-a, bătutu-i-a, lăsatu-i-a nespălaţi şi neîn­
grijiţi, dar nefericiţii de copii tot numaimuriau 
odat i . într'o bună zi s'a hotărît apoi să-i 
omoare. Şi pentruca să înlăture orice bănuială, 
i-a închis în c a s ă şi a făcut un foc de strujeni 
în vatră, făcând în aşa fel ca tot focul să ră­
mână în casă . Dar vecinii au spus jandarmi­
lor să cerceteze, că lor nu li-se pare curată 
moartea copiilor. Jandarmii au cercetat şi au 
descoperit grozăvia, iar pe mama-dobitoc au 
dus-o în oraşul din apropiere Botoşani şi au 
predat-o procurorului, care a arestat-o. 
O a l tă m a m a , care trece p r i n foc . 
ca să-şi mântu iască pe cei doi c o p i i . 
Femeia Măria Luca din Mihâleşti, lângă Cluj, 
dupăce şi-a făcut foc pe vatră, şi-a lăsat copiii 
în casă şi a fugit până la vecina spre a cere 
ceva împrumut. Când s'a înapoiat, a văzut cu 
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Un c o p i i îş i împuşcă mama, c a să 
se dacă Ia e f r e . Un copil dintr'un oraş din 
jurul Parisului cu numele Carnatel, în vârstă 
de 13 ani, a furat dela mamă-sa bani ca să se 
ducă cu ei Ia circ. Mama 1-a sfădit când a 
bJgat de seamă furtul, copilul însă a luat re­
volverul şi a împuşcat-o cu doua glosate şi 
apoi a fugit de acasă. Poliţia a pus mâna pe 
el tocmai în clipita, când se cobora din tren 
ca să se ducă la circ. 
Cooperat i s te : fel d e fel 
Câte societăţi cooperative 
sunt în Ţara Românească 
In cele ce urmează dam o mică 
statistică (însemnare numerică) a tuturor 
cooperat ivelor din ţara noastră precum 
şi a cooperat ivelor , impărţite după naţ io­
nalităţi: 
Românii Numărul Numărul cooperativelor membrilor 
Băncile populare 4.413 915.390 
Cooperative de pro­
ducţie şi consum 2.361 300.100 
Cooperative agricole 1.215. 104.560 
Ungurii 
Cooperative de credit 290 86.070 
Cooperative de consum 446 131.340 
Germanii 
Banei populare „Rai-
ffeisen* (săseşti) 269 27.100 
Bănci populare „Rai-
ffeisen" (svăbeşti) 13 1.980 
Cooperative agricole (ger­
mane din Bucovina) 60 9.925 
Cooperative de consum 
(germane în Basarabia) 25 4.160 
Polonii 
Cooperative de cosum 9 1.200 
Evreii 
Bănci pop. si cooperative 
(în Basarabia) 40 27.170 
Total 9.141 1.609.000 
Cum una şi aceiaş persoană poate 
face parte din mai multe societăţi coo­
perative (cineva e membru bunăoară 
atât la banca populară, cât şi coopera­
tiva de consum, precum şi la lăptăria 
cooperativă) numărul cooperatorilor e 
fireşte mai mic. Poate fi totuşi soco­
tit la 4.400.000. Vedeţi ce mare e oastea 
cooperatorilor? Dar când ne gândim, că 
cooperatorii români ar putea fi de trei 
ori atâţia câţi sunt... 
Câţi membrii au cooperativele în 
mijlociu. Să facem o mică socoteală. 
După ce ştim câte cooperative sunt în 
ţară precum şi câţi membrii au să calcu­
lăm că fiecare coperativă şi bancă popu­
lară, românească, ungurească, şi cele­
lalte câţi membri au In mijlociu. Acest 
număr de membri ne va arăta: 1) tăria 
cooperativelor, singuratice 2)care naţi­
une ţine mai mult la cooperativele sale. 
Deci notăm câţi membri revin la 
o unitate cooperatistă. 
Români 
Banca populară are 207 ""^ 
Cooperative de consum J27 " 
Ooop. agricolă gg « 
Unguri " 
Banca populară 300 
Cooperativa de consum 292 " 
Germani ' 
Băncile şi Cooperativele 
săseşti • 100 
Băncile şi Cooperativele 
svăbeşti 152 
Cooperativele germane * 
din Bucovina 165 
Cooperativele germane " 
din Basarabia 166 
Poloni 
Ooop. din Bucovina 133 
Evreit 
Băncile pop. şi coop. din 
Basarabia 680 
»-
Văzând aceste cifre ce să zicem? 
Vedem că ungurii ţin la băncile şi coopţ-
rativele lor, germanii sunt puţini [n 
schimb fiecare depune câte-o sumă mare 
evreii sunt de admirat, nu altceva iar 
pe români . . . judecaţi Dvoastre singurit 
Ge e de făcut? Fiecare cooperatoi 
cu inimă să aducă cel puţin câte un 
singur membru nou la banca populară 
sau la cooperativă pe deoparte, iar pe 
dealtâ parte să-şi mărească treptat 
partea sa socială! 
G. 0 . 1 . 
Cercul studenţesc „Valea Târnav." Cluj 
Altoii buni 
Grădina e podoaba cea mai fru­
moasă a gospodarului harnic. Pe lângă 
fructele bune şi gustoase, în ea găsim 
ciripitul păsărilor drăgălaşe şi mirosul 
dulce de flori, ce umple "de iubire şi 
veselie tot sufletul omenesc. 
Dar ca o grădină să fie frumoasă 
şi roditoare se cere s'o umplem cu altoi 
buni şi sănătoşi. Altoiul bun trebue să 
aibă tulpina dreaptă şi înălţimea cel 
puţin un metru şi jumătate. 
De asemenea să fie destul de gros 
pentru a-şi putea purta cu vrednica si 
fără sprijin greutatea florilor şi a fruc­
telor. Coaja tulpinei nu-i permis să aibă 
nici o sgărietură, nici o rană sau um­
flătură. 
Tulpina se cere să aibă dela 3 ptaă 
la 5 ramuri, de lungimea de 30—60 cm. 
sau între două şi trei şchioape b" a e^ 
Toate ramurile să fie de aceeas mărim* 
şi să plece din acelaş loc al tulpinii-
Mai principal la altoi sunt rădăci­
nile. Altoiul tânăr, fără rădăcini buae, 
e ca omul fără dinţi si fără măsele. Nu 
se poate hrăni de loc şi se usucă că­
zând cu ochii. 
Rădăcina bună are la mijloc o ra­
mură scurtă şi groasă îndreptată sp r e 
pământ. 
De pe această rădăcină princlP*!ă 
pleacă altele în toate părţile ca scbip e 
de pe butucul roţii. 
In fine, atât pe rădăcina din rmi1 ° ° 
cât şi pe celelalte trebue să fie fire.£ 
rădăcini foarte subţiri, cari să n«. 1P* 
sească nici la un caz, dacă doflţ1 c 
I altoiul să se prindă. 
groază că din casă eşiau nori negri de fum. 
îngrozită, să nu li-se fi întâmplat ceva celor 
doi copilaşi, femeia a deschis uşa casei, care 
era toată în flăcări. Cei doi copii, un băietei de 
2 ani şi o fetiţă de 5 ani, erau cuprinşi de 
flăcări. 
Atunci femeia s'a repezit între flăcări 
luându-şi în braţe copilaşii, dar flăcările cari 
se ridicau din toate părţile au aprins şi hainele 
femei. Eşind cu copiii pe braţe în curte, ea a 
strigat după ajutor. Ţăranii sosiţi i-au stins 
hainele, dar copiii erau deja morţi şi aproape 
scrum. 
Cutremur în Mexic. In seara de 21 
Martie s'a simţit în Mexic un puternic cutre­
mur de pământ. Populaţia s'a refugiat pe străzi-
Uzina electrică (care produce electricitatea) 
a fost nimicită. Oraşul a-rămas in întunerec. 
Cum trăieşte P a p s deîa Roma. Cel 
mai mare stăpânitor din întreagă lumea este 
fără îndoială Sfântul Părinte Papa dela Roma. 
El are 400 milioane de supuşi, care i-se supun 
cu toată dragostea şi de cari nu poate avea 
teamă, pentrucă nu fac revoluţie împotriva Iui. 
El ţine legătură cu toţi împăraţii, regii şi 
preşedinţii de republică ai lumei şi fiecare îl 
cinsteşte de minune. Dar şi mai mare este, 
când ne gândim, că el e locţiitorul pe pă­
mânt al Domnului nostru Isus Hristos. 
Si acest mare domn trăieşte cât se poate de 
simplu. Se scoală dimineaţa între orele 5 şi 6 
slujeşte în fiecare zi sfânta liturghie în capela 
sa de casă, care se află chiar lângă dormitorul 
său, şi apoi dejunează. După dejun îşi primeşte 
secretarul, care îi face raport despre lucrurile 
mai de seamă. La ora 9 intră la dânsul secre­
tarul, de stat, cel care face legăturile între 
Sfântul Părinte şi ţările lumii, şi se sfătuiesc, 
laolaltă despre toate lucrurile şi daraverile 
Apoi primeşte pe diferiţii episcopi cari vin din 
toate părţile lumii ea să raporteze despre sta­
rea bisericilor, precum şi pe miniştri guver­
nelor. 
Abia la orele 3 şi jumătate ajunge să 
poată prânzi, iar atunci secretarul îi citeşte 
ziarele, mai întâi ziarul Vaticanului (curţii 
papale) şi apoi celelalte ziare cari îl interesează, 
între 4 şi 5 face o scurtă plimbare prin gră­
dinile Vaticanului şi apoi lucrează iar din 
greu până la 9 şi jumătate, când i-se serveşte 
cina. După cină îşi petrece vremea, cetind 
latineşte, franţozeşte şi italieneşte. Se culci 
abia la 12, câteodată şi mai târziu, dacă cumva 
nu-1 împiedecă medicul. Mâncarea este foarte 
simplă, ca a celui din urmă dintre câlugSri. 
Pe dna Grozăvescn an scos* o a f a r a 
din casă. Am arătat la vremea sa cum a 
omorît dna Grozăvescu pe marele cântăreţ 
Grozăvescu şi cum curtea cu juraţi din Vie na 
a scos-o nevinovată punându-o pe picior liber. 
Stăpânul casei unde locuia dna Grozăvescu 
însă de atunci n'o mai poate suferi şi i-a abzis 
cortelul pe care-l avea în Viena şi în care 
şi-a ucis bărbatul. Dna Grozlvescu a făcut 
recurs, dar tribunalul din Viena i-a dat drep­
tate proprietarului casei, care a declarat eă | 
nu poate locui sub acelaş coperiş cu o ucigaş*. 
Piatră scumpă în stomacnl peştelni. ^ 
Un negustor din oraşul francez Lille a cum­
părat un peşte. Pe când nevastă-sa a despicat 
pântecele peştelui, a aflat în stomacul iui o 
piatră scumpă, numită safir, care preţueşte 
2000 franci francezi. Dară negustorul a fost 
pârît la tribunal pentru piatra cea scumpă de 
cătră vânzătorul peştelui, iar pescarul, auzind 
şi el despre aceasta, 1-a părît şi pe vânzător 
şi pe cumpărător. Tribunalul va avea acum să 
hotărască, al cui e safirul, al pescarului, al 
cumpărătorului, ori al tuturora. 
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Ţinând seamă de toate acestea, 
omul'mai trebue să ştie şi locul unde 
se prinde şi creşte mai bine un altoi. 
Mărului de pildă îi plac grădinile 
cu umezeală multă şi cu pământ făinos. 
Ii plac văile răcoroase şi ferite de vân­
turi. 
Părul e ceva mai alegător. El tre­
bue sădit în faţa soarelui. Lui îi prieşte 
căldura multă şi pământul lutos bi ni­
sipos, ca să-şi poată împlânta rădăcinile 
drept în jos. 
Atâ t apa prea multă cât şi vântul 
rece strică foarte mult la altoii de pâr. 
Prunul cere pământ bun şi gras, 
cu umezeală destulă. Nu-i place nici lui 
frigul şi umbra. 
Mai domnos decât to ţ i e : piersicul'. 
El vrea să aibă de toate: pământ cald, 
hrănitor şi nisipos, soare mult şi loc 
ferit de vânturi. 
Să nu cumpărăm niciodată altoi a 
căror rădăcini au fost bătute de vân­
turile şi frigul iernii şi nici altoi piper­
niciţi. 
Să alegem altoii cei mai tineri, din 
locul cel mai gras, din şcoala de pomi, 
că aceştia sunt cei mai buni. Pe drum, 
de unde-i cumpărăm şi până acasă să-i 
ferim de soare si să le udăm rădăcinile. 
Numai cumpărând altoi de telul 
acesta şi punându-i acolo unde le place, 
vom avea grădina frumoasă dorită de 
noi. 
Emil Mesaroş 
student în ştiinţe. 
C u m u m b l ă b a n i i . 
In săptămâna dis urmă, banii străini s'au 
plătit ia Bucureşti în felul următor : 
1 d o l a r amer i can 160 iei — bini. 
1 f r a n c francez 6 32 
1 l i ră engleză 784 — 
1 l i r ă iataliană 8 » 50 
1 c o r o a n ă c e h o s l o v a c ă 4 » 76 ff 
1 d inar sârbesc 2 5) 90 V) 
1 s îot po lon 18 V 50 r> 
1 m a r a â g e r m a n ă 38 V 40 V 
1 p s o g o unguresc • 28 10 « 
1 l e v a b u l g ă r e a s c ă 1 » 20 
1 schi l ing austr iac 22 60 » 
Aces tea preţuri se înţeleg la s c h i m b mai 
«mare. Bani i mai puţini se schimbă totdeauna 
cu c e v a mai puţin. 
Corespondenţele, sau orice fel de lu­
crări, ştiri, articole, menite sase publice la gazetă, 
cari ni-se trimit fără să fie scrise cu cerneală, 
pe o singură faţă a hârtiei, neputându-le între­
buinţa, le aruncăm în coşul cu hârtii. Fiind scrii­
torii gazetei cuprinşi peste măsură, n'au vreme 
să scrie încăodată lucrurile rău jăcute. 
Vasile Iacobele în A r . Confirmăm primirea sumei 
de 90 Lei. 
Teodor Şoproni în Îs. Suma de 200 Lei am pri­
mit-o şi Chitat-o în abonamentul D. Tale; pe 1927 Lei 
180, şi pe 1928 Lei 20. 
Simion Doinşa preot Boarta- Abonamentul pe 
1925 în suma de 180 Lei l'am primit. 
Poezia „Dor de Sat", care ni-s'a trimis dela 
Beiuş are calităţi de fond, însă, având stilul cam greoiu, 
au se poate publica. Poate altele, mâi apropiat» de 
poezia poporului. 
Petra Herţegh preot Anşeni. In amentul 
Comisionari aveţi de plătit pe 1928 Lei 800. | ; 
Inlin Gerondi în B . Am contat 100 Lei pe 1927 
şi 50 Lei pe 1928. 
Preot V . Berinde C. 1. N . Am primit cu mare 
mulţumită suma de Lei 502, care am contat-o conform 
indicaţiilor Sfinţiei Voastre. 
Gheorghe Marta preot unit în P. Am primit în 
5 Ianuarie 1928 Lei 500 din cari 270 lei i-am scris în 
abonamentul DVoasfre pe 1927 şi 1928. Restul de 230 
Lei i-am transpus „Unirei". 
Ioan Boreoman în C. Abonamentul DTale de lei 
180 pe 1928 l-am primit în 9 Ianuarie 1928. 
Camil Nicoară în B. Am primit suma de lei 300 
în 3o Ianuarie 1928 din aceasta suma am achitat abo­
namentul pentru gazetă pe 1928 cu 180 lei, iar restul 
de Lei 120 i-am transpus Orfelinatului, după cum ni-ai 
scris. 
Nicolao Marian în A . Scriene te rugăm ziua şi 
luna când ai trimis cei 180 lei, căci aici nu am dat 
de ei. 
Alexandro Şoşa Poiana A. Am primit 90 lei 
până la sfârşitul anului 1928 mai aveţi de plătit 45 lei. 
Adam Dobrei în Bucova. Am primit 451 Lei şi 
v'ara achitat abonamentul până la 31 Decemvrie 1927-
Mai aveţi de plătit 180 lei pe anul 1928 
Preot loan Traian Iseroni. Abonamentul de Lei 
170 pe 1928 pentru d. Nicula Petru l'am primit. 
Orna N . Alexandrii în R. Abonamentul de 160 
lei l'am primit. Foaia de aci se expedează regulat, du­
merii cari nu iaţi primit urmează. 
Petru Pleşa Jidvein. Banii In suma de 180 le 
i-am primit în 3 Martie 1928. Fi liniştit 
Lanrentin Pop preot în Petreştii ds mijloc. Ca 
săi putem schimba adresa, te rugăm a ne scrie numă­
rul gazetei sub care ai primit'o, ori domiciliul de mai 
înainte. 
Ironim Şteavn D Adresa am schimbat-o. Fiul 
DVoastre Traian a plătit la gazetă 90 Lei pe jumătatea 
primă a anului curent. Mai aveţi de plătit 90 Lei până 
la sfârşitul anului 1928 
Seica Filimon în B. Am primit în abonament 
100 Lei. 
Mihai P. A . Bnîai în T. 95 lei trimişi de D T a 
i-am primit. Gazeta de aci vă merge regulat. 
Crişan Loghin în T. CuponuIJdespre 110 lei l-am 
afsat şi banii i-am indus în contul DTale ca abonament 
restant pe 1927. Urmează să afli, ce e cu banii pe cari 
i-ai trimis prin cunoscutul DTale şi pe cari noi nu i-am 
primit. Dânsul trebue să aibă chitanţă despre banii plă­
tiţi. Dacă ar fi perdut-o, să poftească la administraţie 
şi să spună ziua în care a plătit. Că dacă de fapt^a 
plătit, aici trebue să fie banii. 
Redactor responsabil: IUL1U MAIOR. 
la o casă bună sau la un preot văduv vrea să între o 
femeie inteligentă, care ştie fierbe foarte bine şi cunoaşte 
toate lucrurile de casă. Ea n'are familie şi este în 
etate de 42 de ani. Adresa la gazeta noastră. 
(491) l - i 
arnitura cte treera 
cu motor de 6 HP dela firma Hofher şi batoză de 720 
tot dela aceaaşi firmă, puţin folosite, se vinde din mână 
liberă. Adresa; Urdă Ioan, Ceanul mare, gara Valea 
Florilor, jud. lurda. ( 4 9 2 ) 1 - 2 
asini de frecrat 
Tractoare 
A V I ® 
Aduc la cunoştinţă On. Public din Blaj 
şi jur, că mi-am deschis atel ier de tape-
ţier şi lachier de mobile şi trăsuri în Blaj 
str. Prinţul Carol 145. 
Rog On. P. de binevoitorul sprijin 
Iosif Szekely 
î o o i ? maestru tapiţier şi lachier 
Se v i n d e o m o a r ă ' « le b e n z i n ă . 
24 H . P . L e î n w o l c cu d o u ă p i e t r i , 
sau se cau tă u n p ă r t a ş l a e a î n 
comuna B u c e r d e a g r â n o a s ă p . 
B l a j . 
loan Străgan 1. George 
proprietar 
HH^'è TURNATORIE 
t.^U^.H DE CLOPOTE i 
V i / , - $f HARANGC "ODE 
•: ..... 
, , > t , > • « 
Strada Lunei 4. Fondat în 1872. 
Turnătoria de elopote cea 
mai mare din tară. 
C i t i ţ i „ U N I R E A P O P O R U L U I » 
(257) 13 - ? 
Maşini de moară 
P r e ţ u r i de f a b r i c ă o r i g i n a l e — C o n d i t a m i de p l a t ă f a v o r a b i l e 
Soc. An. Română pentru comerţul de Maşini Agricole. 
Telefon: 151. C L U I , str. Reg. Maria 45. Telegrame: Locomobil . 
„PATRIA" Bancă pentru Credit, Comerţ şi Industrie, societate anonimă, BLAl 
C O N V O C A T O R 
P T Domni acţionari ai institutului „PATRIA", Bancă pentru Credit, Comerţ şi Industrie, societate anonimă, Blaj 
se invită cu onoare - în sensul § 12 şi următorii din statute - la a XLII-a (patruzeci şi doua) adunare generală orclin^ 
care se va ţine în Bla j , Miercuri, în 18 Aprilie a. c, la orele 16 în localul institutului. 
O R D I N E A D E Z I : 
Raportul Consiliului de Administraţie, raportul Comitetului de Cenzori, bilanţul şi darea absolutorului. 
Distribuirea profitului curat şi a sumei destinate spre scopuri culturale şi de binefacere. 
Fixarea marcelor de prezenţă pe anul 1928. 
întregirea Consiliului de Administraţie. 
Domnii acţionari, cari voesc a participa la adunare, sunt rugaţi a-şi depune la cassa institutului, resp. la cassa 
filialelor din Teiuş şi Şărmaş, ori la Administraţia Centrală Capitulară din Blaj, precum şi la institutele membre ale „Soli-
clarităţii", acţiile şi eventual documentul de plenipotenţă până la 14 Aprilie, ora 12 din zi. 
Blaj, la 24 Martie 1928 
• (ss.) Dr. Victor Macaveiu (ss.) Victor Muntean 
preşedinte 
1. 
2. 
3. 
4. 
director executiv 
Cto 
88 582.706-80 
Cassa . . . . . . 543.804-18 12.000.000-
Realităţi: casele institutului . 2.000,000 — Fondul de rezervă . . . . 3.300.0OO-— 
fabrica „Vulcan" 7.000,000'—= 9.000,000 — „ pensie . 1.300.000 — 
Acţii de bănci . . . . 1.734.500 — „ „ amortizare . 1.000.000-— 
Efectele fondului de pensie . 1.100 000'—= 2 834.500 — „ 1. M. Moldovanu 100.000--= 5.7OO.O00-
Scont: cambii cu gir . . . 16.295.591-50 Depuneri 32.874.206-39 
„ acop. hip. . 29.049.400-—= 45.344.991.50 Reescont propriu . 10.542 300-— 
Cto Curent 12.983.943-35 cu gir . . . . 19.200 0 0 0 — = 29.742.300-
Hipotecar 4.851.585-— Diverse conturi creditoare . 5.30O151--
Diverse conturi debitoare 6.630.910.66 Dividende neridicate 36.901 — 
Material de clădire . ,2.443.666-80 Interese anticipate . . . . 758.589-
Material de cherestea . . . . . . . 2.222.804-35 2.170.559-50 
Mărfuri 1.726.49996 
Mobiliar . . . - . . . r -
88.582.706-80 
C o n t o p r o f i t ş i P i e r d e r e 
Interese după depuneri . 
„ „ reescönt 
Salare 
Bani de cvartir . . . 
Adaus de scumpete 
Cheltueli de administraţie 
Maree de prezenţă . 
Fracht şi Porto. 
Contribuţie . 
Competinţă de timbru . 
Profit curat . 
Director: Victor Muntean m. p. 
expert contabil. 
4.251.508-59 
1.020.240-—= 5.271.748 59 
1.092 800 — 
132'.500 — 
866.400—= 2.091.700-
751.401-53 
58.100'— 
962.247-82= 
690.30495 
16.853-90= 
K771.74935 
707.158 85 
2.170.55950 
12.012.916-29 
Şef-contabil: A l e x a n d r u Elecheş m. p. 
contabil autorizat. 
Interese de scont . . . . 
„ „ Cto Curent . 
„ „ Hipotecar 
„ Efecte 
Proviziuni 
Chirie . . . . . 
Din vânzare de material de clădiri 
„ cherestea 
» » » „ „ mărfuri . 
5.052.545-79 
1.377.172-37 
506.777--
140.628--= 7.077.123-16 
2.176.57371 
114.988-50 
865.406-44 
1.Ô74.456-11 
704.368-37= 2.644.230'92 
12.012.916-29 
Contabil Victor Moldo van m. p-
contabil autorizat. 
Dr. Victor Macaveiu m. p. Dr. A . Cheţiami m. p 
' s preşedinte. v. preşedinte. 
Dr. Ionel P o p m. p. Dr. G. Borşan ni. p. 
A . C. Domşa m. 
contabil autorizat 
A . Caliani m. P 
Traian Novae m. F-
Blaj, din şedinţa Consiliului de Administraţie ţinută la 24 Martie 1928. 
Âlexiu P o p m. p. V . Suciu m. p 
Ing. I. F . Negruţ iu în. p. Emil Negruţiu m. p 
Raportul Comitetului de Cenzori. 
Onorată adunare f/enerală! 
Subsemnatul Comitet de Cenzori am examinat conturile „Bilanţ, Profit şi Pierdere" pentru anul 1927 ale institu­
tului „Patria" bancă pentru Credit, Comerţ şi Industrie s. a. şi le-am aflat în consonanţă cu registrele 
Referitor la împărţirea profitului net de Lei 2.170.559-50, ne alăturăm propunerii Consiliului de'Administraţie, ^ 
care o recomandăm spre primire. 
Vă rugăm deci, ca aprobând bilanţul pe 1927, să daţi atât Consiliului de Administraţie cât şi Comitetului de 
Censon absolutorul pentru gestiunea anului 1927. * 
Blaj, la 27 Martie 1928. 
Traian Ghcrman m. p. Dr. Traían Denghe l m. p. Valeriu Suciu m. p 
Ştefan P o p m. p. 
preşedinte 
Flaviu C. Domşa m. p. A d r i a n Oţoiu ni. P" 
Iuliu Maior m. p. 
Tipografia Seminarului Teoi ogic greco-catolic Biaj 
